




























































































































































































































言葉 表記 発音 ローマ表記
お母さん おかあさん おかーさん Oka（a）san
毛糸 けいと けーと Ke（i）to
学校 がっこう がっこー Gakko（u）
お姉さん おねえさん おねーさん One（e）san

































































言葉 表記 発音 無声化
人 ひと H（i）to ○
草 くさ K（u）sa ○
机 つくえ Ts（u）kue ○
葦 あし Ash（i） ○
足 あし Ashi ×
秋 あき Ak（i） ○
空き あき Aki ×
〔表 2〕二重母音と母音の連続
言葉 読み方 ローマ表記 二重母音
野菜 やさい Yasai ○
甘い あまい Amai ○
考える かんがえる kangaeru ○
視界 しかい Shikai ○
歯科医 しかい Shikai ×
追う おう Ou ×
─ 73 ─
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